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Ⅰ. 서   론
1. 연구의 필요성
  21세기 후기 산업 사회의 특징은 지식 정보 산업이 중심을 이루고, 세계
가 한 울타리가 되어 무한 경쟁을 하는 시대이다. 우리 나라 기업들도 고비
용, 저효율로 인한 국제경쟁력 약화를 극복하고자 새로운 경영 방법을 모색
하면서 과감하게 중간 관리 조직을 축소시키고, 사업 중심의 유연한 조직으
로 탈바꿈하고 있다. 기업이나 국가의 입장에서뿐만 아니라 개인의 입장에
서도 희망하는 직업에 대한 정보를 사전에 파악하여 그 직업이 요구하는 직
무 능력을 갖추도록 과학적이고 체계적으로 목표를 세워 준비해주는 종합적
인 프로그램이 필요하다. 
  최근의 산업체 환경은 기술의 발전 속도가 상당히 빠르고 직무 영역이 점
점 더 전문화, 세분화되어 산업체의 인력 요구사항을 충족시키기에 많은 어
려움이 있다. 학교의 교육과정 개발 또한 산업체의 요구를 즉시 수용할 수 
있는 체제를 확보하는데 많은 어려움이 있을 뿐 만 아니라 그 과정도 복잡
하여 교육현장과 산업체의 현실과의 괴리는 여전히 상존하고 있고 좀처럼 
그 간극을 좁힐 수 없는 것이 사실이다. 특히 제한된 교육기간으로 정보화, 
외국어 능력, 산업 기반 교과목 등 동일 회사에서도 직무별로의 다양한 교
과과정에 대한 요구를 수용하기에는 이제 그 한계에 도달한 것으로 보인다. 
  따라서 본 연구에서는 산업체의 특성화된 직무군에 따라 전문화된 인력을 
공급할 수 있고 직무분석을 활용한 기술공학 분야 중 전기․컴퓨터 분야의 
교육과정 개발 체제를 확립하기 위해, 데이컴 챠트(DACUM Chart)를 활용
하여 임무(Duty), 작업(Task), 스텝(Step) 분석하고 나아가 선정된 작업의 스
텝 분석을 통해 모듈(module)을 개발하여 이를 교육과정에 도입할 수 있도
록 하였다.
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2. 연구의 목적
  현재 직무분석을 토대로 교육과정을 개발하는 방법 및 절차를 살펴보면, 
먼저 산업 분야를 직업별, 직무별 대분류로 구분하여 각 분야별 산업체 요
구 사항을 검토한 후 분석 대상 직무를 선정하고 각 분야별 산업체 전문가
의 의견을 토대로 산업체에서 요구하는 교과목을 도출하게 된다. 이렇게 도
출된 직무 및 교과목을 종합하여 직업교육기관 내에서 수용될 수 있는 전공 
또는 프로그램을 재편 혹은 새롭게 개발하고 학부 혹은 과나 전공 혹은 코
스 특성에 알맞은 교육내용을 개발하여 수요자 중심의 교육에 대비하여야 
한다.
  한편, 직무분석을 활용한 교육과정개발에서 사용하고 있는 여러 가지 방
법 중에서 데이컴법을 많이 사용하고 있고 단위 직업교육기관에서도 데이컴 
챠트를 자체적으로 개발하여 이를 활용하려는 노력을 계속 시도하고 있다. 
그러나 직무분석 기법의 표준 모델이 없는 상황에서 직업교육기관 단독으로 
직무분석을 실시하기에는 많은 무리가 따르게 된다. 특히 비교 분석법이 가
능한 분야의 경우 데이컴 챠트의 개발보다 데이컴 챠트를 활용한 교육과정 
개발이 오히려 경제적으로 효율적이다. 한 가지 직무에서도 계속적으로, 단
기간 내에, 수시로 데이컴 챠트를 개발하여야 산업체 요구를 교육현장에 반
영할 수 있는 기술공학 분야에서는 정확성보다 간편, 신속성이 훨씬 더 필
요할 수 있다. 
  이에 전기․컴퓨터 분야의 직무를 선택하고 각 직무의 각각의 임무에서 
관련 작업을 분석하고 각 작업의 스텝 분석을 통해 데이컴 챠트를 활용하여 
산업체의 요구를 간편, 신속하게 교육현장에 도입할 수 있는 방안을 찾아본
다. 전기․컴퓨터 분야의 해당 직무 데이컴 챠트를 토대로 직업교육기관에 
적합한 직무분석을 우리 실정에 맞게 실시하여 산업체 인사로 협의체를 구
성하여 이를 검증하고 직무별 임무를 선택하여 중요도, 난이도, 빈도에 따라 
선택된 작업을 분석한다. 최종적으로 선정된 작업의 스텝 분석을 통해 모듈
을 개발하여 이를 교육과정에 도입함으로서 그 타당성을 살펴볼 수 있도록 
하였다.
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Ⅱ. 이론적 배경
1. 직무분석
가. 직무분석의 정의
  직무분석은 어떤 직무의 내용 또는 요구조건을 사실적인 자료를 기초로 
정리․분석하여 개별 직무의 성질에 가장 적합한 인력을 조직 내에서 유효
하게 확보․육성․활용하는 기술로서 어떤 직무의 내용을 조직적․과학적으
로 체계화하여 인적 자원 관리에 필요한 직무 정보를 제공하는 작업을 말한
다. 이는 조직의 계획 수립과 조직 설계, 인적 자원관리, 기타 관리적 기능
들을 위하여 직무에 관한 정보를 수집, 분석, 종합하는 관리적 활동이
다.(Ghorpade & Atchison, 1980)
  직무분석의 결과로부터 얻어지는 자료는 여러 가지 용도로 사용된다. 각 
직무에서 이루어지는 활동과 요구되는 지식(knowledge), 기술(skill), 능력
(ability)을 알아내어 교육의 목표와 내용을 결정하는 등 교육 및 훈련에도 
활용할 수 있다.(Ash(1988))
  이와 같은 직무분석을 할 때 오랜 기간 직무에 관한 경험을 갖고 직무에
서 수행되는 모든 과제에 대해 잘 알고 있는 전문가(subject matter expert, 
SME)가 그 직무에 관한 가장 중요한 정보를 제공해 줄 수 있다.(Thompson 
& Thompson, 1982)
나. 직무분석 관련 용어
  직무분석은 관찰과 면밀한 조사에 의해서 특정한 직무의 결정적 특성을 
나타내고 있는 정보를 보고하는 체계화된 절차로서, 그 직무에 포함된 작업
들과 숙련 작업자가 갖추어야할 지식, 능력, 책임 및 그 직무와 다른 직무를 
구별할 수 있는 확실한 근거가 들어 있다. 따라서 직무의 구조와 직무분석
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에 사용되는 용어를 명확하게 이해하여야 하므로 본 연구에서 직무분석과 
관련된 용어를 다음과 같이 사용하고자 한다.
  직무(job): 한 사람이 수행하는 임무와 작업을 말한다. 만일 여러 사람이 
동일한 일을 수행하고 있다면 그들은 같은 직무를 수행하고 있는 것이다. 
이 직무가 선발, 훈련, 직무 분류 및 과업 배분의 단위가 된다.
  작업: 하나의 임무를 수행하는 데 논리적으로 여러 개로 구획되어지는 독
립된 일정량의 작업을 말한다. 이 작업은 시작과 끝이 분명하고, 그 속에는 
가르칠만한 내용이 포함되어 있는 특성이 있다. 따라서 모든 작업은 성취 
수준이 있고, 이를 달성했는지를 평가할 수 있는 측정 기준이 있다.
  이 작업은 모두 몇 개의 하위 요소인 스텝 또는 작업 요소(task element)
로 나뉘어지고 이를 공정(operation)이라고도 한다. 이 스텝 하나로는 유용
한 결과를 얻을 수 없지만, 몇 개의 스텝이 합해지면 유용한 결과를 억을 
수 있다. 
  지식, 기술, 능력: 지식은 능력과 기술이 발현되는 기초로서 직무를 적절
히 수행하기 위해 개인이 소유하고 있는 정보를 말하고 기술은 직무에서 작
업을 수행하기 위해 요구되는 기술적 능력을 말하며 능력은 직무수행에서 
요구되는 인지적 능력으로서 교육이나 경험을 통해 어떠한 일을 할 수 있는 
준비상태를 말한다. Sanchez & Levine(1999)은 향후 직무에서 많은 변화가 
있을 것이므로 과거에 행하였던 전통적인 직무분석의 방식은 이러한 변화에 
맞추어 변화되어야 한다고 하였다. 따라서 개인이 하는 일의 분석은 여전히 
필요하지만 직무분석의 방법이나 형태도 변화되어야 한다. 다루고자 하는 
직무의 내용이 빠르게 변화하므로 전통적인 지식, 기술, 능력보다는 분석의 
단위를 넓혀서 컴피턴스(competence)를 중심으로 분석할 필요가 있다.
다. 직무분석의 활용
  직업교육기관에서 교육과정이나 프로그램을 개발할 때에 우선 직무분석을 
실시하여 산업체 현장에서 하는 일이 무엇인지를 명확하게 알아야 한다. 물
론 현장의 산업체 전문가들의 작업이 바로 교육과정으로 들어오는 것은 아
니고 교육 현장의 상황, 즉 학습자의 기초 학력, 흥미, 교사의 지도 능력, 시
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설과 재정 등 교육 여건에 따라 교육과정이 결정된다. 직무분석에는 숙련 
작업자들이 수행하고 있는 모든 작업들 또는 요구되는 능력들이 열거되어 
있어 교재를 집필할 때에도 그대로 활용된다. 
  이 외에도 직무분석 결과는 진로지도 자료 개발을 할 때에도 활용되고 직
업 사전을 만들 때에도 활용될 뿐 만 아니라 기술자격 출제기준의 개발과 
분석에 활용되기도 한다.(김현수 외, 2002) 
라. 직무분석의 방법과 절차
  직무분석 기법으로는 특정 직무에 대하여 오랜 경험을 통하여 많은 지식
과 숙련된 기능을 가지고 있으면서, 그것을 언어로 정확하게 표현할 수 있
는 사람과 직접 만나서 면담을 하며 분석하는 면담법, 분석자가 직접 작업
자의 곁에 서서 직무 활동의 실제를 상세하게 관찰하고 그 결과를 기술하는 
관찰법, 분석자 자신이 직접 직무 활동에 참여하여 체험함으로써 생생한 직
무 자료를 얻는 체험법, 현장의 작업자 또는 감독자에게 설문지를 배부하여 
이들로 하여금 직무의 내용을 기술하게 하는 설문법 및 작업 장면을 촬영, 
녹화한 후 작업자와 함께 분석하는 녹화법 등이 있다.
  이 중 두 가지 이상의 방법을 함께 사용하는 것이 바람직하며, 세 가지 
방법을 함께 사용하는 것을 권하기도 한다.(Muchinskey, 1997)
  분석방법으로는 분석할 대상 직무에 관한 자료가 드물고 그 분야의 전문
가가 거의 없을 때 직접 작업 현장을 방문하여 분석을 실시하는 방법인 최
초 분석법(new analysis method), 각 나라마다 산업과 고용의 구조가 다르
고 그 배경과 여건이 다르기 때문에 자기 나라의 실정에 알맞게 수정 보완
하여 기초 분석 자료를 작성하고 현장에 나가 최근에 변화된 내용을 수정하
거나 추가하고 검증하는 비교 확인법(verification method), 교육 훈련을 목
적으로 교육 목표와 교육 내용을 비교적 단기간 내에 추출하는데 효과적이
며 미국과 캐나다의 교육계에서 일반화되고 있는 데이컴법(DACUM 
method) 등이 있다.
  데이컴법은 5-12명의 분석 협조자(SME 또는 panel member)로 구성된 데
이컴 위원회를 중심으로 데이컴 차트를 완성함으로서 작업을 마친다.
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2. 데이컴(DACUM)법
가. 데이컴법의 절차 및 효과
  Norton(1997)에 따르면 데이컴은 첫째, 숙련 근로자가 그 어떤 누구보다 
자신의 직무를 가장 정확하게 묘사하고 정의할 수 있고 둘째, 직무를 묘사
하는 효과적인 방법은 숙련근로자가 수행하는 임무를 정의하는 것이며, 셋
째, 모든 임무가 제대로 수행되기 위해서는 관련 지식, 기술, 도구와 태도를 
요구한다는 세 가지 기본 가정에서 이루어진다.
  데이컴은 직무에 대한 개요를 살피고 수행되는 특정 임무를 찾아낸 후 임
무와 작업에 관한 내용을 검토하고 상세히 논술하여 그에 대한 내용을 정렬
하는 일련의 과정을 따른다. 그리고 직무의 일반적인 지식과 기술 요구사항 
및 선호하는 근로자의 행위 태도나 기질, 그리고 장비, 도구, 원료, 재료 목
록을 작성한다. 
  임무는 반드시 특정한 수행 용어로 정의되어야 하는데 협상 과정을 거쳐 
상세한 수행 목적들이 명확하고 충분히 수립되어질 수 있을 것이다. 이러한 
목적은 임무의 한계를 설정하는데 명확해야 하며 특정 임무를 기술하기 위
해 사용하는 행위들도 명확해야 한다. 
  데이컴법의 결과는 교과과정이나 프로그램 개발 또는 매우 특정한 임무에 
대한 훈련 자료의 개발을 위해 사용될 수 있다.
나. 데이컴 챠트
(1) 데이컴 챠트의 구성
  데이컴 챠트는 교육과정을 개정하거나 실습 과제를 바꾸는데 활용되므로 
만약 교재나 실습 지시서를 개발하는데 데이컴 차트를 사용하기 위해서는 
매 작업마다 작업요소, 작업 표준(성취 수준), 재료, 공구, 기계 지식, 일반 
지식, 안전 등에 관한 자료가 있어야 한다. 이 경우 데이컴 참여자 중 가장 
실력이 뛰어난 분석 협조자 1인과 참관인 중에서 1인을 선정하고 그들이 직
무분석을 통하여 계속 자료를 획득하도록 한다. 
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  데이컴법에서는 직무, 임무, 작업의 단계별로 분석 작업을 하여 데이컴 챠
트를 구성한다. 분석대상 직무를 개관하여 직무의 범위를 정하고 직무에 대
한 정의를 마무리한 다음 세부 작업들을 일정한 기준으로 그 아래에 묶을 
수 있는 임무를 열거한다. 임무를 열거한 후 해당 작업들을 열거하고 작업
의 열거가 끝나면 임무와 작업 진술 내용을 다시 한번 집중적으로 수정, 보
완하여 데이컴 챠트의 질을 높인다. 그리고 데이컴 챠트를 논리적인 순서로 
재배열하여 구조화하여야 사용자들이 전체의 체계를 쉽게 이해할 수 있다. 
(2) 엔트리 수준(entry level)의 작업 구분하기
  교육과정을 개발하기 위해서는 분석된 데이컴 챠트에 있는 작업들을 산업
체에서 처음 채용할 때 갖추어야할 능력들과 그 후에 기업체에서 계속 배워
나갈 고급 작업들을 구별할 필요가 있다. 그러므로 빈도가 낮은 작업, 덜 중
요한 작업 등은 나중에 OJT나 사내 교육으로 익히기로 하고 산업체에 들어
오기 전에 익혀야 할 작업을 엔트리 수준으로 구분한다.
(3) 작업의 빈도, 난이도, 중요도 
  분석 직업에 종사하는 근로자에게 해당 작업의 중요도, 평상시 근로자가 
작업을 수행하는 빈도, 그 작업을 익히거나 수행하는데 있어서의 난이도를 
표시한다.
(4) 데이컴 챠트 검증
  교육과정 개발 전문가들에게 중요한 것은 작업마다 등급을 매긴 중요도, 
빈도, 난이도 항목이다. 중요도가 높고 빈도가 높은 작업은 우선적으로 입직 
수준의 작업에 포함되고 학교에서도 교육과정에 반영하여야 한다. 빈도는 
적지만 상당히 중요하다고 여겨지는 작업도 교육과정에 포함시키고 빈도도 
낮으면서 어렵고, 덜 중요한 작업 능력은 우선 순위에서 뒤로 배치한다. 
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Ⅲ. 연구의 방법
1. 데이컴 챠트를 활용한 직무분석 개발 절차
  데이컴 챠트를 활용한 임무, 작업, 스텝은 다음과 같은 원칙에 따른 분석
이 필요하였다.
전기․컴퓨터 분야의 세부 직무 선택
ꀻ
해당 직무 데이컴 챠트 분석
ꀻ
해당 분야 산업체 인사로 협의체를 구성하여 검증(verification)
ꀻ
작업별 스텝 분석에 의한 모듈 개발
〔그림 1〕데이컴 챠트를 활용한 직무분석 개발 절차
  본 연구에서는 다음과 같은 절차에 따라 연구가 진행되었다.
  ․데이컴 뱅크(DACUM bank)로부터 데이컴 챠트 구입 및 기 개발된 국
내의 직무분석 자료 입수
  ․전기․컴퓨터 분야의 직무를 선택하여 관련 데이컴 챠트의 일반지식 및 
기술, 작업자 태도, 장비 및 도구, 미래 경향을 분석
  ․중요도, 난이도, 빈도에 따른 분석 결과를 토대로 작업 선정 
  ․엔트리 수준으로부터 엔트리 작업 선정
  ․직업교육기관에서 교육하여야할 작업 선정
  ․산업체 전문가와 관련 작업의 스텝 분석
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2. 데이컴 챠트를 활용한 직무분석 방법
  관련 데이컴 챠트 자료의 입수는 데이컴 뱅크로 부터 인적, 물적 자원 및 
산업 사회의 동향을 고려하여 140여개의 데이컴 챠트를 구입, 선택 직무를 
압축하였다. 이 중 유망 분야를 고려하고 현장 경험이 있는 교수 11인의 브
레인스토밍을 통해 해당 직업교육기관의 교육에 필요한 전기․컴퓨터 분야
의 직무를 선택하였다.
  산업 현장의 작업이 바로 교육과정으로 들어오는 것은 아니고 교육 현장
에서 교수의 지도 능력, 학습자의 기초 학력과 흥미 등 교육 여건에 따라 
교육과정이 결정되므로 이들 교수들에게 해당 직무의 작업 표시 리스트
(Task Check List)를 배부하여 본인의 기술보유 정도와 학생의 선호 정도를 
표시하도록 하였다. 본인의 보유기술은 작업별로 전문지식 보유, 상당지식 
보유, 보통지식 보유, 일정기간 재교육 필요, 1년 이상 재교육 필요의 5가지
로 구분하도록 하였고, 학생의 선호정도 역시 작업별로 매우 흥미있어 함, 
관심이 있음, 보통, 흥미 없음, 관심 없음의 5가지로 구분하도록 하였다. 
  본 연구에서는 각 직무별로 10명의 산업체 전문가들에게 설문지를 우송하
여 자료를 모으는 방법을 택하였고 설문지에는 분석 결과를 가지고 교육과
정을 개발하는데 필요한 작업의 중요도, 빈도, 작업의 난이도, 엔트리 수준
의 작업들이 포함되도록 하였다. 각각의 작업에 대해 난이도는 매우 어려움, 
어려움, 보통, 쉬움, 매우 쉬움의 5가지, 빈도는 매우 자주, 자주, 조통, 가끔, 
전혀 없음의 5가지, 중요도는 매우 중요, 중요, 보통, 중요하지 않음, 필요 
없음의 5가지 중 해당되는 단계를 표시하도록 하였다. 해당 직무에 종사할 
사람이 산업체에 들어오기 전에 익혀야 할 기술, 즉 직업교육기관에서 배워
야 할 기술을 엔트리 수준의 작업으로 표시하도록 하였다. 물론 데이컴 챠
트의 내용에 대한 추가, 삭제, 수정도 요구하여 이를 토대로 데이컴 챠트의 
내용을 보완하였다. 해당 직무에 대해 10년 이상 종사한 전문가를 원칙으로 
하였으나 컴퓨터 분야처럼 역사가 짧은 경우는 5년 이상도 가능하도록 하였다. 
 마지막으로 직무분석에는 산업체 전문가가 수행하고 있는 모든 작업들 또
는 요구되는 능력들이 열거되어 있어 교재를 집필할 때에도 그대로 활용되
므로 산업체 전문가 2인 이상의 면담을 통하여 엔트리 수준으로 선정된 작
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업에 대한 스텝분석을 실시하도록 하여 모듈개발의 근거가 되도록 하였다. 
Ⅳ. 결과 및 활용
1. 데이컴 챠트 분석
  전기․컴퓨터 분야에서 선택된 11개 직무를 <표 1>에 나타내었다.
〈표 1〉전기․컴퓨터 분야의 11개 직무
번호 직무(Job)명
1 테스트엔지니어
2 Micro-Support 전문가
3 산업전기 기술자
4 전기기술자
5 Control System Technician
6 컴퓨터공학기술자
7 전자시스템 기술자
8 컴퓨터응용프로그램개발자
9 인터넷전문가
10 웹마스터
11 소프트웨어개발자
 11개의 데이컴 챠트에 대해 해당 임무별 교육 역량과 지금까지의 경험 및 
학생 면담을 통한 직무의 학생 선호도를 5점 만점으로 제시하였다. 해당 직
무에 대해 각 임무와 작업의 가중치를 분석하여 중요하다고 판단되는 작업
을 분류, 도출함과 동시에 산업체로부터 각 작업의 난이도, 빈도, 중요도에 
대한 결과를 얻었다. 직업교육기관의 교육과정 중에서 가장 중요한 요소가 
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되는 엔트리 수준 역시 산업체로부터 결과를 얻었다. 
임무영역 ꋽꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 수행 작업 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꋼ    
A 전기직종 설계
A-1 일의 범위 설
계하기
A-2 일의 필요성 
인식하기
A-3 인쇄물 준비
하기 
A-4 재료 초기단
계목록 준비하기
A-5 작업단가
평가하기 
A-6 설계 승인하기 
B 전기직종 설치 B-1 구성 배치하기
B-2 도구와 장비 
수집하기 
B-3 배선관 시스
템 설치하기
B-4 전력 시스템 
설치하기 
B-5 접속 계통 설
치하기
B-6 접지 계통 설
치하기
B-7 전선 설치하
기
B-8 안전계통설치
하기
B-9 계기 설치하
기
B-10 통신계통설치
하기
B-11 선과 장비에 
표식하기
B-12 절연저항 측
정하기
B-13 전선 연결하
기
B-14 품질보증/
평가 조사하기 
C 기본 체크 포인트 수행
C-1 기본 체크포인트 
순서 수립하기 
C-2 테스트 장비 
조정하기 
C-3 연속적 테스
트 수행하기
C-4 상회전 확인
하기 C-5 계통 확인하기
C-6 시운전 순서 
수립하기
C-7 설치된 계통
에 전원 인가하기
C-8 운전 체크 
수행하기
C-9 지정 책임 
분기점 완성하기 
C-10 기본 체크 포
인트 서류 완성하기
C-11 프로젝트 관
리와 연결하기
D 예방 정비 (PM) 수행
D-1 PM순서 수립 
하기
D-2 PM 계획하
기 
D-3 PM 수행하
기 
D-4 장비 서비스 
결과에 협조하기
D-5 전기 PM서류 
완성하기
E 전기 장비 수리
E-1 작업 순서 복
습하기
E-2 수리 행위  
협조하기
E-3 일차적 예비
작업 하기
E-4 서비스 위한 
장비 제거하기
E-5 도구와 장비 
선택하기
E-6 장비 사 양 비
교하기 
E-7 수리/ 결함 
요소 대체하기
E-8 장비 조정/
측정하기 
E-9 장비 운영 확
인하기
E-10 수리장비 입
고하기 
E-11 수리서류 완
성하기
E-12 작업장 청소
하기 
F 서류작업 F-1 시간 카드 작성하기 
F-2 작업 허가 진
행하기
F-3 재료 주문 하
기
F-4 전원 차단 순
서 기록하기
F-5 일일 작업일지 
기록하기
F-6 예비 작업 안전
모임 서류 만들기 
F-7 조사 기록 완
성하기
F-8장비일지 정리
하기 
F-9 전기 기록지 
정리하기
F-10 테스트 결과
서류 작성하기 
G 안전 작업 환경 유지
G-1 좋은 가정 유
지하기
G-2 특이업무 개인
보호장구 이용하기
G-3 안전수칙 준
수하기
G-4 안전 모임 
참석하기 
G-5 도구와 친숙
하기 
G-6 작업순서에 따
른 공구정돈하기
〔그림 2〕산업전기 기술자의 데이컴 챠트 
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  이와 관련하여 산업전기 기술자의 데이컴 챠트에 대해 [그림 2]에 예시하
였다. 여기에는 직무명, 임무, 작업 등이 명시되어 있고 약어(Acronyms), 일
반지식과 기술(General Knowledge and Skills), 발전 경향/관심사(Future 
Trends and Concerns), 작업자 태도(Worker Behaviors), 도구, 장비, 비품, 
재료(Tools, Equipments, Supplies and Materials) 등이 기술되어 있다. 
  산업전기 기술자의 데이컴 챠트에서 일반지식과 기술, 작업자 태도, 장비 
및 도구, 경향을 <표 2>에 나타내었다. 
〈표 2〉산업전기 기술자의 일반지식과 기술, 작업자 태도, 장비 및 도구, 경향
항목 내용
일반
지식과
기술 
전동기 제어, 산업설비 제어, 재고관리, 재료, 친근감, 청사진 해독, 
도구사용기술, 도구 보수 기술, 측정장비 사용, 응급치료/ 교육기술, 
의사 소통기술, 대인관계 기술, 품질 기술, 기계적 기술, 재료, 안전 
데이터 쉬트 방한 작업 기술, 수학 기술
( 삼각함수 포함), 직류와 교류이론, 전기 공업규격, 색상 구별, 공통 
용어, 장비 안전과 건강, 미국 국가 표준위원회 안전 지도, 독해 기
술, 작문 기술, 반도체 기본, 가정용 기술
작업자
태도
안전 의식, 직업 의식, 지적인, 책임감, 이해가 빠른, 팀 지도자/구성
원, 성실성, 융통성, 유능함, 인내심, 주도면밀함
도구,
장비,
공급
재료
금속관 벤더, 금속관, 나사내기/커터, 리어커, 리프트, 자물쇠 장치, 
메거(MΩ), 멀티메터, 라벨링 장비, 전류 프로브, Hi pot, C1-D1 휴대 
발광 장비, 시간지연 저항계측기, 오실로스코프, 보호 계전 테스터, 
TIC 트레이서, 접지 고장 테스터, 차단기 테스터, 마이크로 메타(켈
리퍼), 밴드 톱 파우더 제거 장비, 사다리, 회전 망치, 자가 조절 호
흡 기구, 내열 장갑, 그리이스 공구, 절연 매트, 베어링 가열 장치, 
가열 담요, 테이프, 안전 마스크, 소음 측정기, 코드 북, 휴대용 접지 
고장 회로 시험기, 컴퓨터, 확성기, 각 금속관, 유도 가열 장치, 안전
장구, 케이블 벤더, 인두, 장갑, 토오크 도구, 전기 드릴, 케이블 탐지
기, 비계틀, 공압 칼
미래
경향 
및
 관심
더 높은 향상된 교육을 필요로 하며 특히 신기술이 필요함. 퇴화된 
장비에서 신기술 발견하기 어려움. 소수의 전기 기술 직업으로서 소
형업체에서 필요함. 대부분의 경험 있는 전기기술자가 경쟁의 장에
서 떠남.
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  교육현장의 여건에 따라 교육과정이 결정되어야 하므로 직업교육기관 내
적 필요에 의한 작업을 선정하기 위하여 교수본인기술보유와 학생선호도에 
따른 분석하였다. <표 3>에는 산업전기 기술 직무에 해당하는 교수 본인의 
기술 보유 정도를 분석하여 이를 나타낸 것이다. 해당 점수는 임무별 5점 
만점, 작업별 5점 만점의 점수를 합하여 10점 만점이 되도록 한 것이고 <표 
4>는 마찬가지로 산업전기기술 직무의 학생 선호도를 분석하여 10점 만점
이 되도록 한 것이다. 여기에서 영문 대문자는 임무의 종류를 의미하고 아
라비아 숫자는 작업 번호를 뜻한다.
〈표 3〉산업전기기술 직무의 교수 본인 기술 보유
분석1
임무
작업
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 8 8 8 8 9 8
B 9 8 8 10 8 9 9 10 9 8 8 9 9 8
C 8 8 8 10 10 10 10 9 8
D 4 4 4 5 4
E 4 4 5 6 6 6 7 6 5 5 5
F 5 6 7 8 7 6 6 6 6
G 5 6 6 6 5 5
〈표 4〉산업전기기술 직무의 학생선호도
분석2
임무
작업
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 6 6 6 6 7 6
B 9 8 8 10 8 9 9 10 9 8 8 9 9 8
C 7 7 7 9 9 9 9 8 7
D 5 5 5 6 5
E 6 6 7 8 8 8 9 8 7 7 7
F 3 4 5 6 5 4 4 4 4
G 4 5 5 5 4 4
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2. 산업체 검증
가. 검증 내용
  번역된 데이컴 챠트를 산업체 인사가 참여하여 국내실정에 맞게 검증을 
하였다. 참여 인사는 하나의 직무 별로 10명이며, 유사직무에 종사하는 산업
체 현장경력이 10년 이상인 현직의 산업체 인사로 하였다. 검증 내용으로는 
다음과 같다.
  ․데이컴 챠트내의 임무 및 작업을 국내 실정에 맞게 수정, 삽입, 삭제
  ․작업을 난이도, 빈도, 중요도 관점에서 5단계로 구분
  ․엔트리 수준에 포함되는 작업 표시
  ․스텝 분석
  ․약어, 일반적 지식 및 기술, 발전 경향/관심사, 작업자 태도, 도구, 장
비, 비품, 재료 검토
나. 검증 결과 
  각 검증자별, 작업별 난이도, 빈도, 중요도에 따른 검증 결과를 토대로 검
증자 10명으로부터 나온 점수의 평균값을 구한 후 그 결과로부터 난이도가 
평균값 이상인 경우, 빈도가 평균값 이상인 경우, 중요도가 평균값 이상인 
경우 각각의 작업과 세 항목에서 공통되는 작업을 도출하였다. 산업전기 기
술 직무의 경우 예를 들어 난이도 평균 3.05이상, 빈도평균 3.62이상, 중요도 
평균 3.84이상에 대한 작업과 세 항목에서 공통되는 작업을 다음 <표 5>에 
나타내었다. 여기에서도 영문 대문자는 임무 종류를 의미하고 아라비아 숫
자는 작업 번호를 뜻한다.
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〈표 5〉산업전기 기술 직무의 난이도, 빈도, 중요도에 따른 검증 결과
난이도 빈도 중요도 공통
A1, A2, A5, A6 A3 A1
B 1 , B 3 , B 4 , B 5 
B6,B7,B8,B9, B10, 
B12, B14, 
B2, B3, B4, B5, B6, 
B7 ,B8, B9, B10, 
B11, B12, B13, B14
B1, B3, B4, B5 B6, 
B7, B8, B9 B10, 
B11, B12 B13, B14
B3, B4, B5, B6, 
B7, B8, B9, B10, 
B12, B14
C1,C2,C4,C5, C6, 
C9, C11
C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8, 
C9, C10
C1, C2, C3, C4 
C5, C6, C7, C8 C9
C1, C2, C4, C5 
C6, C9
D1, D2, D4 D3
E5, E6, E7, E8 E5, E8, E9, E12 E6, E7, E8, E9 E8
F5, F8, F9, F10 F4, F10
G1, G2, G3, G4 G3, G6 G1, G3, G5 G3
  한편, 10명의 산업체 인사 중 5명 이상의 산업체 인사가 선택한 엔트리 
작업을 엔트리 수준으로 선정하였으며 <표 5>에서 난이도, 빈도, 중요도에 
따른 검증 결과 공통작업과 엔트리 작업을 <표 6>에 예시하였다. 여기에서 
도출된 공통 작업을 난이도, 빈도, 중요도와 엔트리 작업을 고려하여 산업체
에서 직업교육기관에 요구하는 작업으로 선정하였다. 
〈표 6〉난이도, 빈도, 중요도에 따른 검증 결과 공통작업과 엔트리 작업
난이도, 빈도, 중요도 공통 
작업
엔트리 작업 공통
B3, B4, B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B12, B14
B4, B5, B6, B8, B9, 
B10, B12, B14
B4, B5, B6, B8, B9, 
B10, B12, B14
C1, C2, C4, C5 C6, C9 C1, C4, C5 C1, C4, C5 
E8 E6, E7
G3 G3 G3
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3. 직업교육기관에서 교육하여야 할 작업
 앞의 <표 3> 교수본인기술보유 관련 작업에서 10점에 해당되는 작업은 6
개, 9점 이상의 작업은 14개, 8점 이상의 작업은 30개였다. 또한 <표 4> 학
생선호도에 따른 작업에서 10점에 해당되는 작업은 2개, 9점 이상의 작업은 
13개, 8점 이상의 작업은 24개였다. 따라서 각각 9점 이상을 획득한 교수본
인기술보유관련 14개 작업과 학생선호도에 따른 13개 작업을 <표 7>에 나
타내었다.
〈표 7〉교수본인기술보유와 학생선호도에 따른 작업(9점이상)
교수본인기술보유 학생선호도 공통
A5
B1, B4, B6, B7, B8, B9,  
B12, B13 
B1, B4, B6, B7 ,B8, B9
B12, B13
B1, B4, B6, B7, B8, B9,  
B12, B13
C4, C5, C6, C7, C8 C4, C5, C6, C7 C4, C5, C6, C7
E9
 교수본인기술보유와 학생선호도에 따른 분석 결과 공통으로 선정된 것은 
직업교육기관 내적 필요에 의한 작업으로 보고, 난이도, 빈도, 중요도와 엔
트리 작업을 고려하여 공통으로 선정된 것을 산업체에서 직업교육기관에 요
구하는 작업으로 보아 이를 다음 <표 8>에 나타내었다.
〈표 8〉직업교육기관 내적 필요에 의한 작업과 산업체에서 직업교육기관에 요구하
는 작업
직업교육기관 내적 필요에 
의한 작업
산업체에서 직업교육기관에 
요구하는 작업
공통
B1, B4, B6, B7, B8, B9,  
B12, B13
B4, B5, B6, B8, B9, B10, 
B12, B14
B4, B5, B6, B8, B9, 
B12
C4, C5, C6, C7 C1, C4, C5 C4, C5 
G3
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 여기에서 공통으로 선정된 작업을 산업전기 기술 직무의 경우 직업교육기
관에서 교육해야할 작업으로 하였고 직업교육기관에서 교육해야할 실제의 
작업명과 임무명을 <표 9>에 나타내었다.
〈표 9〉산업전기기술자의 데이컴 챠트 분석 결과 직업교육기관에서 교육해야
할 작업
작업번호 작업 비고(해당 임무)
B4 전력 시스템 설치하기 
전기직종 설치
B5 접속 계통 설치하기
B6 접지 계통 설치하기
B8 안전 계통 설치하기
B9 계기 설치하기
B12 절연저항 측정하기
C4 상회전 확인하기
기본 체크포인트 수행
C5 계통 확인하기
4. 모듈 개발을 위한 스텝 분석
  위의 결과를 토대로 직무에서의 모듈을 개발하기 위해 작업을 선정하였
고, 이에 대한 스텝 분석을 실시하였다. 이 중 산업전기 기술자 직무에서의 
“절연저항 측정하기(B12)” 작업의 스텝 분석 결과를 <표 10>에 예시하였다.
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〈표 10〉스텝분석 (작업명 : 절연저항 측정하기)
작업요소 성취기준 공구/기계 일반지식 안전
1A. 메거의 핸들을 돌
린다.
1B. 메거내부의 발전기 
동작을 확인한다.
1C. 메거내부의 전압
전류 코일의 정상 
동작여부를 확인
한다.
․메거가 정상인지 확인
하였는가 ?
․선로단자(L)와 접지단
자(E)를 단락하였는가?
․선로단자(L)와 접지단
자(E)를 개방하였는가?
메거
․작동원리
․단자 역할
․손잡이 규
정 회전수
․메거 종류
․안전유
의
2A. 모든 부하를 선로
에서 제거한다.
2B. 주차단기, 주개폐
기를 ON 상태로 
놓는다.
2C. 두 선간의 절연저
항을 측정한다.
․옥내배선간의 절연저항
을 측정하였는가?
․전원과 부하의 ON, 
OFF를 제대로 지켰는
가?
옥내
배선
․
메거
․전기설비
기술기준
․전로사용
전압에 따
른 절연저
항값
․옥내배
선의 안
전에 유
의
3A. 주차단기, 주개폐
기를 OFF상태로 
놓는다.
3B. 모든 부하를 ON 
상태로 놓는다.
3C. 한 선과 대지간의 
절연저항을 측정
한다.
․옥내배선과 대지간의 
절연저항을 측정하였는
가 ?
․전원과 부하의 ON, 
OFF를 제대로 지켰는
가?
4A. 전동기의 두 단자
를 단락한다.
4B. 전동기 두 단자와 
외함간의 절연저항
을 측정한다.
․전동기의 절연저항을 
측정하였는가 ?
․인가전압이 증가하면 
절연저항이 감소하는
가?
․피측정기기의 정격전압
에 가까운 전압을 가진 
메거를 사용하였는가?
전동기
․
변압기
․
메거
․전기설비
기술기준
․일반 회전
기/변압기
/기타 기
기의 절연
저항
․전동기, 
변압기
의 안전 
에 유의
5A. 1차권선과 2차권
선간의 절연저항
을 측정한다.
5B. 1차권선과 외함간
의 절연저항을 측
정한다.
5C. 2차권선과 외함간
의 절연저항을 측
정한다.
․변압기의 절연저항을 
측정하였는가 ?
․인가전압이 증가하면 
절연저항이 감소하는가?
․피측정기기의 정격전압
에 가까운 전압을 가진 
메거를 사용하였는가?
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5. 데이컴 챠트를 활용한 직무분석 기법의 기대효과 및 활용
  최근의 직무분석은 교육훈련프로그램을 계획하고 작성하기 위하여 사용되
고 있으며, 면허와 자격을 위한 시험문제를 만들기 위하여 사용되고 있다. 
  본 연구에서 제시한 데이컴 챠트를 활용한 직무분석 방법을 통해, 대학에
서 학습하는 학생들이 전공 분야의 직무에 대한 정보를 사전에 제공받고 이
에 대한 교육과정 및 학습 내용도 제공받을 수 있을 것이다. 이를 위해서 
향후 다른 직무에 대해서도 적용할 수 있는 분석 기법을 소개하였고, 이 직
무분석 기법을 이용하여 작업 분석 및 스텝분석을 실시한다면 해당 직무에 
대한 교육과정을 수행하는데 필요한 시간, 장비, 학습 내용 등을 예측할 수 
있어 철저한 교육 준비가 가능하리라 본다. 즉 주어진 직무를 성공적으로 
수행하기 위하여 필요한 기술, 지식, 태도가 무엇인지 알아내고, 그러한 정
보를 체계적인 교육과 학습의 기회로 전환하기 위해 필요한 교육훈련 결정
(Training Decision) 요소가 가능할 것이다. 
  특히 직업교육기관에서 간편, 신속한 직무분석 기법이 거의 없는 상황에
서 데이컴 챠트를 활용한 작업분석과 스텝분석을 통한 분석 개발 모델의 제
공은 타 직업교육기관의 직무분석에서도 원용될 수 있을 것이다. 
Ⅴ. 결론 및 향후 과제
  합리적인 인력 관리의 관건은 직무의 정확한 분석에 달려있으며 직무분석
의 결과로부터 얻어지는 자료는 교육의 목표와 내용을 결정하는 등 교육 및 
훈련에도 활용할 수 있다.
  특정한 분야의 정확한 직무에 관한 정보는 모든 분야의 인적 자원 개발과 
관리에 필수적이다. 이를 위해 각 직무별로 임무, 작업, 지식, 기술, 능력, 향
후전망, 도구 및 장비 등을 기술하는 챠트를 산출하는 데이컴이 효율성, 신
속성, 경제성의 면에서 최근 많이 사용되고 있다.
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  데이컴법이 시간적, 경제적으로 효과적이긴 하나 많은 점에서 더욱 효과
적인 방법이 아쉽고 또한 직업교육기관 내부의 교육적인 여건을 고려하지 
못하는 단점이 있었다.
  이에 직업교육기관 내부의 교육적인 여건을 고려하고 산업현장의 상황을 
신속히 교육현장에 피드백시킬 수 있는 밥법을 찾는 것이 본 연구의 목적이다.
  산업체의 특성화된 직무군에 따라 전문화된 인력을 공급할 수 있고 직무
분석을 활용한 기술공학 분야 중 전기․컴퓨터 분야의 교육과정 개발 체제
를 확립하기 위해, 데이컴 챠트(DACUM Chart)를 활용하여 임무(Duty), 작
업(Task), 스텝(Step) 분석하고 나아가 선정된 작업의 스텝 분석을 통해 모
듈(module)을 개발하여 이를 교육과정에 도입할 수 있도록 하였다.
  먼저 데이컴 뱅크로부터 데이컴 챠트를 구입한 후 전기․컴퓨터 분야의 
직무를 선택하여 해당되는 데이컴 챠트의 임무, 작업과 함께 일반지식과 기
술, 작업자 태도, 장비 및 도구, 경향도 살펴보았다.
  교육현장의 여건에 따라 교육과정이 결정되어야 하므로 직업교육기관 내
적 필요에 의한 작업을 선정하기 위하여 각 직무별로 교수본인기술보유와 
학생선호도에 따른 분석을 실시하였다.
  산업체 전문가로부터 직무의 난이도, 빈도, 중요도에 따라 작업별로 검증을 
받았으며 산업체 인사가 선택한 엔트리 작업을 엔트리 수준으로 선정하다.
  교수본인기술보유와 학생선호도에 따른 분석 결과 공통으로 선정된 것은 
직업교육기관 내적 필요에 의한 작업으로 보고, 난이도, 빈도, 중요도와 엔
트리 작업을 고려하여 공통으로 선정된 것을 산업체에서 직업교육기관에 요
구하는 작업으로 보아 이를 직업교육기관 내적 필요에 의한 작업과 산업체
에서 직업교육기관에 요구하는 작업으로 선정하였고, 이를 토대로 직업교육
기관에서 교육해야할 실제의 작업을 도출하였다. 
  최종적으로 각 직무에서 임무를 선택하여 산업체 전문가와 관련 작업의 
스텝 분석을 실시하였다.
  또한 선정된 작업의 스텝 분석을 통한 모듈을 개발하여 이를 교육과정에 
도입함으로서 그 타당성을 살펴볼 수 있었다.
  이와같이 간편 신속하게 임무, 작업, 스텝분석을 통한 전기․컴퓨터 분야의 
데이컴 챠트 활용 방안을 모색하여 교육 현장에 적용할 수 있도록 하였다. 
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  향후 직업교육에서 직무분석이 처해있는 현실적인 문제를 찾아내고 이를 
해결할 수 있는 방안도 도출하여야 하며, 직업교육을 활성화하기 위한 제반 
교육적인 문제를 종합적으로 검토하는 새로운 패러다임이 요구된다. 
  한편, 본 연구는 계열별 전공코스제를 시행하는 직업교육기관에서 효과적
으로 사용할 수 있으나 전기․컴퓨터 분야에 한정되어 있으므로 다른 분야, 
다른 교육제도에서 활용할 수 있는 직무분석 프로그램도 지속적으로 개발, 
보완되어야 한다.
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〈Abstract〉
A Strategy for Application of DACUM Chart through the Duty, 
Task and Step Analyses on Electricity and Computer Fields
Sung-Jong Park*, Myoung-Seok Jie**, Ji-ho Ryu***
*Daecheon College, Division of Computer, Electronics & Electricity Eng.
**Daecheon College, Division of Automobile & Machine Eng.
Recently the DACUM methodology is widely used in vocational 
education fields because Curricula in vocational education, especially in 
engineering technology education, do not adequately mirror the needs of 
the work fields.
DACUM Chart which contains a graphic portrayal of the duties and 
tasks identified, plus the descriptive lists of general knowledge and skills, 
future trends and concerns, worker behaviors, tools, equipments, supplies 
and materials is also useful.
Certainly the DACUM methodology is effective, quick and low cost, 
but do not reflect the educational situation of internal vocational 
education institute effectively.
The purpose of this study is to modify DACUM Chart for various 
work based learning strategies aimed at providing hands-on experience 
for students and consequently apply to curricula development.
We performed the duty, task and step analyses through the 
verifications by expert workers, technicians and engineers of the 
workplace on the electricity and computer fields.
Through this study, the practical tasks which must be instructed on the 
vocational education institute are suggested and modules are developed 
through the step analyses. 
So, we can reflect both the educational situation of vocational 
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education institute internally and workplace effectively. And also we can 
manage curricula emphasizing the smooth transition of students from 
school to work to accept the needs of strategies for work based learning.
Keywords：job analysis, DACUM chart, duty, task and step, electricity 
and computer Fields, vocational education fields, vocational 
education curricula, general knowledge and skills, tools, work 
based learning, workplace, expert workers, modules, step 
analyses, school to work
